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Methode voor het opstellen van bedri j fsverkavel ingsmodel len 
J. Kes te r 
Nota ' s van het Instituut zijn in principe interne communica t iemid-
delen, dus geen officiële publikat ies . 
Hun inhoud v a r i e e r t s t e rk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van c i j fe r reeksen , a l s op een concluderende 
d iscuss ie van onderzoeksresul ta ten . In de mees t e gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aa rd zijn omdat het onderzoek 
nog niet i s afgesloten. 
Aan gebru ikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in publ i -
kat ies te vermelden . 
Bepaalde no ta ' s komen niet voor verspre id ing buiten het Instituut in 
aanmerking. 
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Uit de resul ta ten van de cultuurtechnische inventar isa t ie in de Doîigera-
delen is de grote var ia t ie in bedri jven in dit gebied duidelijk naa r voren geko-
men. Deze va r i a t i e s betreffen onder andere de bedr i j fsgroot te , het bedr i j f s -
type, de versn ipper ing (kavelaantal) en de afstand tussen grond en bedr i j f sge-
bouwen. 
Om deze verschi l len economisch te kunnen waarde ren moeten we kunnen 
beschikken over een aantal bedri j fsmodellen, die tezamen een zo goed mogelijke 
weergave van de werkelijkheid vormen. De bij het ontwerpen van deze modellen 
gebruikte kengetallen kunnen worden ontleend aan het bij de inventar isa t ie v e r -
zamelde ma te r i a a l . Hieronder wordt beschreven welke methode bij het ops te l -
len van de bedri j fsmodellen voor de Dongeradelen is gevolgd. 
Voor ons doel zijn alleen in te ressan t de A + B-bedri jven met een bedrijf s -
oppervlakte g ro te r dan 5 ha. Het betreft in de Dongeradelen 619 bedri jven me t 
11 613 ha grond (totaal 991 bedri jven met 12 794 ha; totaal 823 A + B-bedri jven 
met 12 299 ha). 
In e e r s t e instantie is een indeling gemaakt naa r : 
ligging: B : Binnen kom bedri jven 
V: Verspre id liggende bedri jven 
bedrijfstype : 1: bouwlandbedrijven (<15% grasland) 
2: overwegend bouwlandbedrijven (15-50% grasland) 
3: overwegend graslandbedri jven (50-85% grasland) 
4: graslandbedri jven (>85% grasland) 
bedri j fsgroot te : 1. + 8, 5 ha (5-15 ha) 
2. +20 ha (15-25 ha) 
3. + 3 2 ha (25-40 ha) 
4. + 45 ha ( >40 ha) 
Het aantal bedri jven p e r bedr i j fsgroep (ontstaan na indeling volgens boven-
staand schema) is in de bovenhelft van Tabel 1 weergegeven. 
Teneinde de versn ipper ing (en daarmede indirect ook enigszins de kavelafstand) 
a l s indel ingscr i te r ium te kunnen hanteren is nu p e r bedr i j fsgroep een frequen-
t ieverdel ing naar kavelaantal opgesteld. Wanneer binnen een bedri j fsgroep een 
voldoende aantal bedri jven aanwezig blijkt te zijn met een kleine spreiding in 
kavelaantal , wordt voor deze bedri jven een bedri j fsmodel ontworpen. 
In de benedenhelft van tabel I i s weergegeven welke modellen uiteindelijk gecon-
s t ruee rd worden en hoeveel bedri jven hierbi j betrokken zijn. Tussen haakjes 
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i s het voor het model geldende kavelaantal aangegeven. Zo zien we bijvoorbeeld 
een model B 2106 ( een binnen de bebouwde kom gelegen overwegend akkerbouw-
bedrijf van ca. 8, 5 ha met 6 kavels) op bas i s van 28 bedri jven een model B 2110 
(idem, met 10 kavels) op bas i s van 14 bedri jven. 
In totaal blijken e r 21 modellen te kunnen worden gecons t rueerd , omvattende 
496 bedri jven (op een to taal van 619 bedri jven = 80%) me t een oppervlakte van 
8950 ha (r>p een to taal van 11 613 ha = 77%). 
Elekt ronisch wordt nu pe r model berekend: 
a. aantal bedri j fskavels ten opzichte van het aantal kavels 
b . benutte weglengte 
o kavelgrootte verdel ing naar kavelsoor t (huiskavel, semi-huiskavel en veld-
kavel op respect ievel i jk <300 m , 300 - 800 m , 800 - 2000 m en >2000 m 
d. kavelafstand naa r wegkwaliteit pe r kavelsöort en pe r gebruikswijse (bouw-
land, gras land of gemengd) 
e. kâveldiepte p e r kavelsoor t 
f. verdel ing naa r kavelvorm p e r kavelsoor t 
g. Verdeling naa r pe rcee l sgroo t te en p e r c e e l s v o r m per kavelsoor t . 
Aan de hand van de h i e r m e e te verkr i jgen kengetallen kunnen de bedr i j f s -
model len op eenvoudige wijze worden gecons t rueerd . 
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